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ی علوم پزشکی مورد توجه های اخیر در حوزه از مباحثی است که در سالشادکامی زمینه و هدف: 
تعیین شادکامی در کارمندان شهر کرمان در سال این پژوهش با هدف  پژوهشگران قرار گرفته است.
 صورت گرفت. 1397
توصیفی و تحلیلی بود. جمعیت تحت  – این پژوهش یک مطالعه از نوع مقطعی   مواد و روش ها:
ابزار جمع آوری داده ها در این مطالعه با استفاده از نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب گردیدند. 
سه سوال در ارتباط با کیفیت زندگی، پرسشنامه ی شادکامی آکسفورد و فرم کوتاه امل پژوهش ش 
رضایت از وضعیت سالمت، رضایت از شغل و یک سوال درباره ی میزان فعالیت فیزیکی بود. در نهایت 
 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. SPSSاطالعات با نرم افزار 
بود. میانگین امتیاز  سال 27/39 ±62/7معیار سنی شرکت کنندگان میانگین و انحراف یافته ها: 
% تحصیالت  46/ 6% شرکت کننده ها متاهل،  7/82% زن،   61/بود.  2/34 ± 5/ 4شادکامی برابر 
. میان امتیاز شادکامی و رضایت از شغل % شرکت کنندگان دارای شغل رسمی بودند  51/ 5لیسانس، 
(P<0.001) رضایت از سالمتی ،(P<0.001) کیفیت زندگی ،(P<0.001 ) و فعالیت بدنی(P<0.05 ) 
  ارتباط آماری معناداری وجود داشت.
در مجموع نتایج پژوهش حاضر نشان داد که میانگین امتیاز شادکامی کارمندان شهر  گیری:نتیجه
کرمان نسبت به سایر پژوهش ها بیشتر می باشد لذا ادامه ی روند مناسب برنامه ریزی و سیاست گذاری 
های مناسب از جانب مسئولین در راستای افزایش شادکامی کارمندان شهر کرمان با تمرکز بر مفاهیمی 
 .از قبیل رضایت از شغل، رضایت از سالمتی، کیفیت زندگی و فعالیت بدنی ضروری به نظر می رسد 








































Background: Happiness is a topic that has been focused by medical science researchers 
in recent years. The aim of this study was to determine happiness of employees in Kerman 
city in 2018. 
Materials and Methods: This study was a cross-sectional descriptive-analytical study. 
The study population was selected using multi-stage sampling. The data collection tools 
in this study was the short form of the Oxford Happiness Questionnaire along with three 
questions related to quality of life, health satisfaction, job satisfaction, and a question 
about physical activity. Finally, the data were analyzed by SPSS software. 
Results: The mean age of participants was 39.27 7 7.62 years. 61% of them were female, 
82.7% were married, 46.6% had bachelor's degree , and 51.5% were formal jobs. The 
mean happiness score was 34.2 5 5.4. There was a significant relationship between 
happiness score and job satisfaction (P <0.001), health satisfaction (P <0.001), quality of 
life (P <0.001) and physical activity (P <0.05)Conclusion: According to the results, the 
average happiness score of Kerman employees is higher than other researches, so 
continuing the proper planning and policy making in order to increase the happiness of 
Kerman employees, by focusing on concepts Such as job satisfaction, health satisfaction, 
quality of life and physical activity seem necessary. 
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